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Dr Liyana (belakang, kanan) dengan rakan keUka menyertui program bersama
masyarakat di Sandakan.
_Dr Liyana (tengah) meraikan kegembiraan hari graduasi
bersama-sama rakan di kampus.
'Segala penat lelahterubat'
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houseman ship itulah yang
mendidik saya menjadi
seorang doktor lebih baik
pada hari ini," katanya.
Oleh Nor Azma Lana
norazmaeebh.corn.my
Dr Liyana
Zainal Abidin H·ubungan rapatdengan adik .saudarayang menghidap .
autisme, selain faktor
minat, mendorong Dr'















~ Umur: 29 tahun















banjir di Pagoh, Johor.
"Sayabersama-sama rakan








pasukan Hospital Sandakan /





itu yang memakan masa
hingga empat jam dengan
menaiki pacuan empat









. Liyana berdepan segenap
lapisan masyarakat
dalampelbagai situasi. .
, Masih se$ar dalam inga-_
tan pengalaman bertugas
sebagai pegawai perubatan
di Klinik Kesihatan Jengka
2, Pahang yang menyaksi-
kan beliau berurusan
dengan pesakit Orang Asli.
"Sayaperlu berkunjung
ke kampung mereka untuk
melawat pesakit. Tugasan
itu adalah pengalaman
berharga tidak akan saya
lupakan dalam usaha
memberi khidmat terbaik













Dr Liyana (duduk di barisan meja, kanan) ketika mengikuti pengajian di UPM,
Ceria di sisi suami tercinta, Dr Khairul
Ha!idz Alkhair Khairul Amin.
